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Pengguna Malaysia TTPM Kedah se
malam menolak permohonan 32 pe
nuntut Universiü Utara Malaysia UUM
unfcuk membatalkan kontralc yang di
tandatangani dengan Linguaphone
Distributers Sdn ßhd LDSB sebatiknya
membuat pindaan terhadap terma kon
trak berkenaan
Presiden TTPM Rahana Abdul Razak
berkata kontrak berkenaan adaiah sah
namun terdapat kesalahan dari segi pen
jualan produk itu
Menurutnya keputusan yang dibuat
adaiah untuk mengünbangi kes berkenaan
dan jika kedua dua pihak üdak berpuas hati
tnereka boleh mengemukakan rayuan
Pihak yang menuntut dikehendaki
membuat pembayaran kepada LDSB da
lajTi tempoh 24 bulan dengan ansuran
pertama RM110 mutaj bulan depan kata
nya
Rahana berkata keputusan itu perlu
dibual memandangkan tempoh satu jam
yang diberikan untuk kedua dua pihak
berbincang dan mencari jalan penyelesai
aii üdak mencapai kata sepakat
LDSB tidak boleh mengenakan se
barang faedah sepai jang tempoh 24bu
lan dan kadar faedah lapan peratus boleh
dlkenakan seiepas 24 bulan
Sepanjang tempoh itu LDSB hanya
boleh membuat panggilan atau meng
hantar surat ingatan kepada pihak yang
menuntut pada Julai ini dan pada bulan
ke 23 dan 24 bagi memastikan bayaran di
buat katanya
Möhd Hanz Mat 20 adalall daripada
32 penuntut yang mcnifailkan tuntutan
terhadap LDSB untul menamatkan kon
trak yang ditandai angani atas alasan di
kenakan denda lewat bayar dan faedah
Mohd Hafix berkata sewaktu mem
beli produk itu dia hanya membayar de
posit berjumlah RM299
Jurujual memaklumkan bahawa üa
da bayaran yang perlu dibuat dalam tem
poh tiga bulan pertama namun sebulan
seiepas menerima produk itu saya me
nerima panggilan yang mengarahkan saya
untuk membuat bayaran
Saya membuat pembelian pada 23
Mac lalu dan hanya membayar sekali
ansuran RM110 pada April latu katanya
LDSB diwakili Pengurus Kawalan
Kredit Ariffln LongChüc
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kepada LDSB da am tempoh
24 bulan dengan ansuran
pertama RM1 lOmulai bulan
depan
Rahana
Sebahagian penuntut UUM menfailkan tuntutart membatalkan kontrak dengan LDSB
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